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nutrida   por   diversos   aportes   a   lo   largo  del   tiempo.  La  caracterización   identitaria   resultante  permite 
configurarlo   como   un  miembro  masculino   de   la   clase   dominante,   culta   política   y   económicamente 
poderosa de la sociedad romana.
Palabras clave: Virgilio ­ Geórgicas ­ enunciatario didáctico ­ teoría de la enunciación.
A menudo   se   ha   debatido   acerca   del   status   genérico   de   las  Geórgicas  de 
Virgilio. Ya Wilkinson, en su célebre estudio sobre esta obra, señalaba que el problema 




“the  Georgics  is not a metrical  treatise at all,  but a poem, a work of art […] because it has  poetical 
meaning expressed through but not exhausted by agricultural subject matter. It is in fact a most intricate 
structure of symbols and its major concerns are those most central  in both human life and Augustan 













que   asume  un   papel   didáctico  y  que   configura   a   su   correspondiente   enunciatario.6 
Recordemos   simplemente   el   ya   célebre   comentario   de   Servio   al   proemio   de   las 
Geórgicas:  Et hi   libri  didascalici   sunt,  unde necesse  est  ut  ad aliquem scribantur;  
namque  praeceptum  et   doctoris   et   discipuli   personam requirit  (“y  estos   libros   son 
didácticos, por lo que es necesario que se escriban para alguien; pues requiere tanto la 
enseñanza   del   experto   como   la   figura   del   discípulo”),   donde   claramente   queda 
identificada la relación entre un ego docens y un tu discens. Sin embargo, si bien estos 
constituyen los elementos mínimos (maestro ­ saber ­ aprendiz),  la situación es más 













of   its   incompleteness   and   inaccuracy   in   the   treatment  of   agricultural   issues”  y   añade  que   “no   less 





















de  Servio,  dice  que  Vergilius  noster  […]  nec  agricolas  docere  voluit,   sed  legentes  
delectare9  (“Nuestro Virgilio  no quiso enseñar  a  los agricultores,  sino deleitar  a   los 
lectores”).10  La crítica moderna también se ha dedicado a analizar el problema de la 






definito,   e   la   moltiplicazione   interna   dei   riferimenti   segnala   la   polivalenza 






































caracterización   de   ambas   figuras   discursivas,   cuyas   huellas  más   evidentes   son   las 
partículas lingüísticas que Benveniste denominó deícticos, formas del ego, del hic y del 









































cultivos  apropiados según  las especies,  oh agricultores”).  En el   libro III   la  temática 
ronda sobre la cría y cuidados de ganado, por lo que el apelativo que aparece es coloni 















En el v. 210 del libro I dice  exercete,  viri,   tauros  “Haced ejercitar,  oh varones,  los 
toros”. En Roma, si bien el lexema  vir  remite al hombre en tanto varón, no todos los 
hombres varones pueden ser  viri, ya que tal designación implica la pertenencia a una 
clase   social   y   económicamente  poderosa,   directamente   ligada   a   la   propiedad  de   la 
tierra.20 Si bien podría parecer un detalle menor este apelativo comienza a delinear las 
posibles características de este enunciatario especialmente si tenemos en cuenta que en 




contrapunto   de   los   respectivos   apelativos,   así   frente   al   enunciatario  agricolae,   que 
designa al vos paciente de la enseñanza, y por lo tanto en potencia, existe un agricola 
mencionado como no­persona (o  tercera  persona)  en  acto,  que se presenta como la 
proyección experimentada de aquel,  y cuya observación sirve de ejemplo autorizado 
para  el  conocimiento   transmitido   (I,  47­48  illa   seges  demum votis   respondet  avari/  
agricolae, bis quae solem, bis frigota sensit “la tierra que siente dos veces el sol, dos 
veces los fríos responde finalmente los ruegos del ávido agricultor”).




dirigirse  a  un  vos  colectivo   identificado  por  alguno de   los  apelativos  ya  señalados, 
ligado al  modo  imperativo  para  determinar  una pauta  a   seguir.  El   singular,   si  bien 
también aparece en imperativos y subjuntivos, le permite al enunciador entablar una 
relación  directa   con el  enunciatario,  personalizada,  más  apropiada  para  el  concepto 
educativo de la antigüedad. Con respecto a los modos verbales mencionados, éstos se 
combinan en secuencias yusivas con el uso del nos inclusivo y del modo indicativo, ya 




















ser   utilizados  para   la   expresión  de  órdenes,   también   lo   son  para   ruegos,   consejos, 




didáctico   del   enunciador   se   presenta   como   un   guía   que   acompaña   el   proceso   de 
descubrimiento  y aprendizaje,26  lo cual es más  apropiado para un enunciatario  cuyo 
status social y político compensa el desbalance de poder producido por la posesión del 
conocimiento.27
Otro elemento  a observar  son las marcas  discursivas observables  en aquellos 
pasajes en los que se pone en juego la relación entre enunciador y enunciatario con 
respecto  a   la   trasmisión de  conocimiento.  En  los  versos  176­177 del   libro  I  el  ego 
didáctico propone:  possum multa tibi veterum praecepta referre,/ ni refugis tenuisque  





















cognoscere   dicam  (“Ahora   te   diré   de   qué   modo   puedes   conocer   cada   cosa”):   el 
enunciatario padece una evolución, ya no se pone en duda su interés por el tema sino 
que se lo asume como comprometido con el aprendizaje.
También   resulta   productivo   para   observar   la   caracterización   identitaria   del 
enunciatario el  análisis  de las comparaciones,  analogías  y símiles  que el enunciador 
utiliza para ofrecer un ejemplo mejor conocido por el enunciatario con el cual ilustrar el 




















acerca  del  apelativo  viri  aplicado al  enunciatario,  volvemos a encontrarnos  con una 




















misma   línea   la   indicación   del  ego  didáctico   al   enunciatario   a   propósito   de   la 
domesticación de las vides salvajes en la que le recomienda  dura/ exerce imperia  (II, 
369­70)   “Ejerce   fuertes   poderes”,   dotando   al   enunciatario  de   la   capacidad  o  de   la 
autoridad para ejercer un tipo de poder muy exclusivo como es el imperium, poder que 
sólo era atribuido a quienes ejercían las mayores magistraturas de la República romana 
y   que   les   atribuia   poderes   específicos   y   exclusivos   en   el   ámbito   civil,   militar   y 
religioso.30






















ubica   frente  a  un  enunciatario  con el  nivel  cultural  y   educativo  propio  de   la   clase 
dominante romana. 31
Resta   retomar  un   punto   al   que   sólo   nos   referimos   brevemente   al   principio. 
Páginas atrás hicimos referencia a las particularidades del libro IV y señalamos que allí 









notable,  pero   lo  más   llamativo  es  que  a  diferencia  de   los   libros  anteriores  no  hay 







tratamiento  que  califica  de   épico,  mientras  que   la  mula  y   el   burro  que   sí   lo   eran,  no   son   siquiera 









objetivo   la   fusión   en   un  único   enunciatario  directo   en   el   libro   IV.  Éste   reune   las 
características   de   la   clase   dominante,   acomodada   y   amante   de   las   artes,   a   la   que 





elementos  que  desde   la   teoría  de   la   enunciación  permiten  observar   la   construcción 
discursiva del enunciatario didáctico que el ego imagina frente a sí. En consecuencia de 






de   sentirse   violenta   se   presenta   como   un   modo   de   enseñanza   amena,   guiada   y 
compartida.   El   tratamiento   del   enunciatario   como  vir  así   como   las   comparaciones 
bélicas  y   la  capacidad  de  mando  que  le   reconoce  colaboran  además  a  construir  un 
enunciatario   formado  para   la  dirección.  Las  alusiones  míticas  y   literarias   lo  ubican 
además en el círculo culto de la sociedad letrada. Lejos de tratarse de un agricultor de 
escala doméstica perteneciente a la plebe, tenemos aquí a un propietario terrateniente 
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